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Los acontecimientos políticos que 8e
tetnh.u la semana antenor, CUllndo es-
cribla miElultimaa Impr~'lont" queda-
ron ein sur~ir, como en de esperar.
Una crIsis q~e provocada por la
actitad más o menos violenta de la
repres"ntación catalana hubiera sido
deplorable y de incalculables CODt!6·
cnendas, e intentada por el Gobierno,
pretextando conjur8~ que él mismo sa-
bia que no 6x18tian, Dublera ¡ji:o nna
Impresiones
DESDE MADRID
J ohjelo, dando elló por resultado
el que, en múhiples casos, refor-
mas transcendentales pllra la vida
nacionAl, vengan a ~er y resuIL3r
ineficaces y conlraproducente al
fier aplicadas, con analogo crilerio.
f"1l puntos de dh'ersas costumbres
y f"fllidad. Ello ha acorrido y vie·
ne liucedienJo, en orden al des-
envolvimiento de la vida munici-
pal, basta hoy en dia, en cuanto se
refiere a la unidad de criterio es-
piritual y real, en que él descan-
sa segun la Ley, pues Ternos que
dentro del único marco flue ella
regula, lo mismo· se mide en su
general1dad a AyuIILamielltos de
800,000 y 1.000.000 de hahiLaIl-
tes, como a puehlos de 150 mnra-
dorfJs. ,Es ello jnsto y equitativo',
Base fundamental de la autono-
mi:t regional, hemos dicbo que es
la rnuuicipa-f, y ello hase pregona·
do )' se defienue por cuanlos quip.-
rell encauzar la liberl3d corpora-
tiva de 1M Ayunt<lmientos dentro
de los justos moldes precursores
de la región autónoma. Ello sen-
tado, )' a la "ista la demarcación
presente de municipios ahoarago-
neses y SllS recursos de momento,
prf"~unlamos; ,Estan todos los 78
AJ ulllamienlos que illte~ran el
padillo dc Jaca, boyen dia, capa-
citados por si MJWS, aistadllmmte,
3;n niuguna agtegac!6n y en forma
umtar,u, para recibir la ofrecida
aulonomí3', .. No; sólo en la man-
comunidad, consf'cuencia de agru-
pacione5 creldoras de un distrito
municipal fuertf' y vigoroso, está
l:t pl:r.ionalitlad a lalf's efeclOs, de
m<.l:o. de 40 dl' los mismos, y ello
nos proponemos demostrar en ar-
ticulas sucesivos,
Samper
Lpy aClUdl adjf"liva pOo]posamentl!
:} la genuina represenl3Clúu de co-
lecliviJ ade:! poi itico-económ icas
illtPgradas, ell es le pais, por pobla.
cinnes de f60, 'lOO y 300 babit.n-
tes, en las que, todo acto adnlinis-
tra'¡"o queda reducido a ¡,. recau·
dación de lus cupo::. ,If' consumo,
clllllingente provincial, y demás
lribulos eonque lienen que sub\'e-
nir a Jos di¡erlio's erarios de la Na-
ción, y para cuyas municipalida-
des podían haberse suprimido casi
lodos IOd arlículos del Capítulo t!,
Titulo 3,- de la Ley Municipal,
por la muy senCilla razón de que,
d.elltro de Sil pobre vida legal, ca-
re~~~1 ue objeto, por ausencia dp
E'lementos y lJienes en que poder
éjercer las alribuciou{'s y cor,npe·
lencia que aquel lexto les señala,
Ilts que, si son buenas y prácticas
al referirse il Ayuntamienlos de
~r.an 'densidad de poblsción, resul·
lan letra muerla para aquellos
Municipios que, cual ocurre con
mp'1bos de es la montaña, apenas
cuentan ~o.n censo de. f6u, 200 y
300 babitantes en su población de
bf:cbo, y carecen además de lada
clase de fillCR:;, bienes, rent~s y
derechos del lJUeblo que adminis-
trar, ClIstor ior )' conservar.
¿Que alllonnmia¡ que adminis-
(ración propia f:' independiente;
que bacicmda local, cabe reCono-
cer a munícil'alirlade:o> como de las
que venimos tratando, sin bienes
comnllales, sin ot-ro ingreso más
que las cuota~ conlrlbutivas de sus
velJinos, sin mas arbitrios que los
recargos, y sin aIro medio para
cubrir sus presupuestos más ti"e
el peculio lIe sus convecinos' Ante
las actuales tendencias modifica-
doras del régimen municipal, ¿es
posible hoy en día mantener en el
partido de Jaca, la presente, divi-
sión terrílorial, eH orden a lol' t!i"i-
lritos municipales?,
EIl España, por le)' ratal, ::.ie¡11
pre se ha legislado y legisla PII lus
variados órdenes de la admiuistl'd~
ción pública, ¡;Oli viSla a las exi-
gencias, y nt"cesidades de los g-rilrl:
des núcleos de poblaciólI, crf'ycn-
dos~ que ellos encaJ'nall la verda-
Jera y única vida lIacional; )' de
aqui el que, frecuenlemenlf', al
aplicar ras.dispusiciolle::. em:tfllldas
del poder público a localidadt'~ de
~xiguo vecindario, se obsenl'n
grandes la~unas, qlle hacen io-
I adapubles dichlt'l disposil'Íone.; Inr
total carencia ,1(' amblell~. ('a usa
•
,
busca para la útil y provechosa
administraeión y personalid:ul
erec\iva de ¡.os pueblos.
Consuslancial la comuuidad y
aUlonomía regional con la muni.
.r.ipal, precisase para el logro ~e 13
prirr.era, la previa eonseeuci,ón
de la úhima como base modilica-, .
dora que regule la dependieole
relacion de una)' olra, pues si 10$
organismos municipales llamados
a integrar la rc'giólI, 110 viven la
\·ida aUlo"oma y aUII la manco-
munada, según los easos, mala-
men~e podrá la región, que a la
postre TIa ha de ser más que una
:tWup:H'ión lIe muni~palidadps,
I hacpr firmt" y' pl'ilClicam.otc vij)-
ble aquello que, para que lo ;;1'3
t'n cnnjunlo, se requiere 'j precisa
t"1 qut', de anlem!H1o posean ¡ale.:.
.ualidades O atribulos todos ~u'5
com ponentes.
~iendo pues eminenlemeote
preci~o el {Iue, para que una re-
gión ('onsig1 la autollomia, o ..ea
el ~lIce de la facultar! de t~lIer ád-
milli~traciólI propia e independi~JJ-
- te, sra requisilo previo indi.:open-
sable el de que sus componenlcs
disfruten, en su ordefl, de tamaña
libcrl2d, vamos, en CU:JIllO atañe
a e~(a montaña de Jaca., a exami-
nar todo lo que se precisa bacer
para lograr esa autonomia munici·
pal que capacita tanto para el li-
bre desenvolvimienlo de los mil-
IlIcipios, como para su provcrhoso
ingreso en la comunidad que su-
pone l. región autónoma,
La actual ¡demarcación territo-
rial.que el distrito o partido de
Jaca cuenta~ es causa bllY lle que,
la vida municipal, en el setenta y
CinCO por ciento] de sus AyullLa~
mientas, sea erimera, pobre e iw-
pllsible de variación, viniendo en
el!os a ser un mito, es(' concepto
de corpOraci'Nl6S econ6mico-lIdmi·
lIi,-;lratins encargadas del gobier-
1I11 ) .tirpCdl)h:~e lo~ interesc:i pe.
t.:.oliarr~.de·lo~ pue.blo:i conque la
1.
A.aueiN J comeieaM. i ,re-
el.. eo....eDclonalel.
N. se dneel.ea 'fili..I",.¡
.. puheará .¡lIgu t'
Ifm.d•.
PUNTO DE SUSCRIPCJO~
SEMANARIO REOIONAL INDEPENDIEN TE .-"DI
1
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, L. g~ao revolución qne como
cOllsecuencia~de la guerra ultima
'1e h. rpet'dQt·~' 1,. mallet. ·de set
:pe ,los pu~blos ('Uroreos; el desqui-
, eiamieoto que, por analoga causa,
'l~ lieller) los 'ifljos moldes po quP.
¡des.oW5lJba y se cirnelllllb:. la ..d:
ministración de la'i naciones; la
11 impor1í\l;ión al Tifjo continente de
leortas descentralizadoras estalui-
d:ag (' imlllulllsJ¡!ai t'n .\méricaj las
~brrit"t1l('s i.lllJuvadoras CIl que
aparl'cen resurgir 103 pueblos lO-
'rdos; las eonquistlJs que pi prn~re­
so ha logrado, SOll causas de q"e,
'i~J.. presente, tod~s tiendan lJ orien·
lar !lit "i¡1a rotura 'iPg,'1ll 1<1 d irPf'-
el~n imprps;¡ pflr ..1 P3\;I·JO acitlal
•• de 1:1.:. ('(h;¡~, .
. ESI.aiH~) 1111 podia ~1I';lraer'i(' :1
es 3mbil'llle '1'H' respira el mUII'
l'UO ellleru; y cUllsccueucid media-
II de ello es, la modifidación trans·
l· t'eniJelll!.1 que, en virtud de la
~an~llinunidad ) 'lUtono"mia ce-
J;iooal )' ItHJ"iciral, f"sl;\lhmada a
operar~e,.n la admilli::..traciul) y
,gobierno de la .. rt'J;:iu,J'~:i y Je los
pueblus,df'lluo de 11:1 illtangiLilidpd
l~ llllci-lra Alllatla E.. pa,ña, pues,la
~rrecl.a coUlpatibdi,lad dp" unu y
olro, 50Ialllenle pUNle Sf'f nt"fi;itda
pór malos hijos f1ur', t)asta en el
orden de la nalllralez3 Silbemos
. ~ que eJ:isten, como señtllAd:r y abo..
.i rrecible excepción. .
Ocsperlalldo las variiJ~ regiones
• que inlP~rl:lll nne!'llra querida pa·
tria; avercibidas d~ la Ilf"gación'
¡ p.rogresiva que 8\1 habiwal n)aUf'ra
,.~e sel' encarna; ) percalada.:i del
;¡ ~mo bien que sus in le reses h:lO
I r~'" re~jhir ul,Cllrñbilll' los anli~IlDS
'd.err()LerOS, por los nuevo!! que se-
íiolail la'!! corriente!! de los tiempos,
x~mos que totlas ellas se prQ.paran
IHtara afrolllar~la mulación, "eña·
I lindu uOitr)imem"llle a la mancI)-
r;lJ,unidarl y ;¡utonomla, eu ..u do-
ble a"pel~ltl tle munit:ipal y de re
l. ~.iNf~"I} (' lino In Jfllf',lItf' dI' tlnlldp





















c..III... 101 reetiliDeot', morllM'ldot ¡Ti
..me el cielo, que Jolllo biD Il"llldO.~
res_bUisimos &eiiorelt••"le S. S.aldiJo 00 patricio del SeII-
do, • OlrO lID meDOl)palticio , 1M) IDeDOt
Oidor. Yal coojorol de '-M" li.aleocll ~.
precedeOle, alzároDI6 enllpldol Iot 000.'111
18 caldeó el .mbieate.... Bobo iDIaI:' hl1~
deeDedoa J .-.eDaDI qoe iltmOrlcllU':".. I
CAlUra de l. Gbutlo.r cü-Io""'" •
De coatiolllrlS' 1.. CÓN' _ "perm"ü
do-ea lJoeoa lid-pe., q ra..b 1 -
rac&erltlica de l•• yenhllerl,. bI MOlido:
reales, coa eetloll J todo, 811 el mil 1.1\0
lar de 11. Cortell!lplDoI... to·
~. SI.lIude, do. MUgeDlno., bericb
por 100dardoe de:OD 'mor rebellHlDIe be
aDid~ IOI.lIeIlioos COD~IOI NOlOS ..~ d~
malnmooto Y toé rumbota l. boda
aludM de baea huíaor COIDO si ea IRU 'h:~
C!decal hubiera becbo preu l. tocura de 101
'DOIIDOIl)8.
&1 PrMiduIe Witloa re,reu • AlD6rlcl
Donole.o IDleDcil le IoDllhuhi. eo 1.. M:
'!OD8I de la Coofertloei. de l. PII el el
I.deate Tlft ' pre.
Gl'IDld. BOl d. do. DOlle'" que IOD loo
dablemeote tipical J de ubroeo libo, et l·
~Ii dIO la N05leión de OUellro cluiebmga·
plot~r.ero J j.car.lad06O, Eo bfl&Ol de ~~
"tohDllta MlOdmeollt,leo J ltI.... hao b Id
doI erlollll, d8& caballilat qlM n la ei:da~
Jodalop, "imo 111 boral al~gres de la "ida
Mploota, llbo",aod~ IDI miele. y 501 ale.
Br!".=EI A.YDDlIm.letlto. que 00 pa" la eD.
JenaoEl- dice el lolormador - qoe tiene
.baodonad. I~ beneficeocia, etc, ele, ba acor.
dado lubvenClooar coo 10.0001:"tll 1.. oo.
rrld.. de toros qoe ae'eel.brar o el l dla d I
Corpo., • •
Después de e.lal ootieill, publie,d.. enlra
el arrago policromado de l. "id. pro'flocla.
na, la prensa, too toAO 118110, di'tQ\e el
ltrobleUl~ cal.liD. ¿A que lo r8luelfen too
ooa corr!dI moos'roo en l. pi... de l•• 4re.
0(11' 41 uempo
Yiwnu 31 ~lDO., eopí.1IÓi
comentario J todo. con .0
'"o T.lInger DO camellero mallrllO di,..
mente al .nim.1 qoe lo condoci•.
Ambot ~DU~uUlroD el camloo, y.1 JI...,
• no pI.raJe sohtario el C'lDfll!o la emprndló
• mordllWl coo ID daeño, liriodele al ulelo
donde le pateó horriblemente tlIsta matarlo
IY luego lIamarelllOl eamellul' lo. bom:
br81 d~~.. loees. poeo .oteodi.leoto J
poca dlgnld.d!
O~a explOllóo eo ODa tibrlCl de Blll>;o,
oc. 100Ó elllerromblmieolO de on pellellO.
dood. trabaj.bao aoeoo. obferol lfQ8dIodo
sepoltados ocbo de ellOl. de 101 éulel dot
"1Ie.e~eroo a los poeGj l05l1alel. Coo Mta
o~liell eom~r!eD lal "~D" de lO perió·
dlCO, U!lIOIC~to, el baodilDieolo de UD bar·
eo, DO IflceodlO.J 801 iOlOlieaelllD. Todo DI
r.
~ltJlDI para Ir peONDdo-dice Da madri·
eDO-en biltde ..ra el !lit: Mte lo .f!tmI
J yo lo .ubnJo. -
StUxJdo I La potieia lIeta.o ea lladrid
eo ~I momeolO preeilo de IOlUr l. lren q~
babia de cooollCirlOl • BareefoDl.• treI m·
P'~laICGal! ~ lo lIIb .....tajado J dialiD-
lUido de I1 brillortle profesi6n.
y eomo par¡ todo baJ qae leoer eo elLe
moodo digoidad. 101 deDdos de los detenidos
se biD aeolido bertdOt eo ~ ,0J' .1 leer eo
101 pen6dieos, que sea lIiAoI bl8 COElleli4o
.ODID€I'OIOI robol- J t.nlI MlDoraI coa el ca·
rkter de IDIdre, benuDl y eapotl, ""pec.
ti".aIDeDte, baD ropdo a "nido de la·
dnd. qoe .el.rara 810 de loe -na¡oeroeos ro·
bos- lOOa "el que DO era _Pi tlDIO lo ql1e
bao lustnido de 105 bollmOl .jeoou. 8abri
lodaria ~De eoodecerarlOl por'D~
Ol.oilelll .1 00 lIe'flrae .... que 001 peqU&:
Aa parte ~ lo que ID perieia ea el .rte lee
permuta
E!1 Pueno RNletlio Nlielldo••lpnbiJ
dlan. por fIlO • loI.~ 11 merca·
do de lbislol de aquella localidad .DdaIIlU
es tellru de Benl ballUas Jibl"ldas e.Ue 101
tenedores de .rUcul91 de comer J l. pole
del pueblo que lo. reclama. precios llmll.·
do¡ ¡ pro~eOle•. La c.recleate 1111 de In
lobe sleOCI.. ba d.do toO 11. paeieaeia de
tquellOl "'ciOco••ndaluces J b'll deaidido,
por oDlolmidld .oablr eoo tal ..~. de CO·
N•• eatlc,&o limpio.
Oommgo , Ka lo~.tem ytveD bljo l.
lotl'lPllolUdtd de importaDteI IIXel" ebre·
ros. La. 61Umll notleiál 'CIlIID 111' If1Ive
litoaci60. Se biD regillrado eneaeo"" el'
lr8 baelgalalh J poIici1 NIIllaDdo DGltlIro·
101 beridul.
Las tropu NlliIIaa 'la domjuDdo la ,j.
toaei6a ea PNlIapl. Se boa C:U"'iClddo ID
~ DKioDIl" 'Irf'Mr .......0,
••
..'.
DE JUEVE.S A MleRCOLES
J.... 30 la el :MOldo, ea l......fI de
loa 'en". J pe\abl.. eeflotel, UlYO el
pleito de 11 .o& roatia la ""1111141. de ..01·
ytr ea jaleio a .. IBI.... r d. 1IGaI''' ni
EFElItRIOEB
-~----
• • • • • • • • • • •
Pero ool.mo. que. allooa. lector..,
en logar de aparCiar 101 ojol oon a.oo
de Bjt. macabra reoot.4. ,ignen leyen·
do oon .... idea .,
¡¡Burror!! No ..eremol .er oómpli-
oe. de ningún p.oado de moro.a dilec-
l., ción. No oo.lt.il"8l11oa .1 folle'ln el-
peloll060te... LA. U~Ó. DO manoha: loa
oolomnas oon U08 relat.oa iotermlna·
bies y sangríento8 qne ootr.n la. p~
gIDas de taotOl otro. queridol colega•.
Aooda a eatOI, la leotor., '1 podra
alimentar, huta l. b.r'o.ra, .UI ao·
lía. de emooióo...
Por elo-y lterdona. leotor -UO Le
8elnim08 oopiando la reoet•...
, BlQUET.
rida HomaDidad... De otra parte, por
tiHimo, uoa refrigeraote bri•• de dul-
cura y de bondad or.. la" OOItambre.
oiad.d.o..', villaaa' y aldeaoa., soa-
VisaD~O la "pere.. d. la o..tur.1 y
primitiva ferocidad de 1i)1 boy U.ma-
dl,)ll hombrl!8 civlh...do•. La.'pa~ioue•.
~l6l1to ooleotiva. 001110 lodi ...id'lalel,
perdieroo ya- ¡ob, grato 0008Oelol-
aquel agrelte eooooo que, eo 1... bar-
bara~ épooall haoía • loaaa.imale. peo·
~ante. lentir gooe••upreIDo_ al baft.ar-
al, eo ..ogre c.. liente d. individuo. de
eo e'peOle._
Tenia rUÓn Leiboil&. DO_'ro oom-
patlero de plaoetL Ks elte IDoodo el
mej9r y m'. delioio.o de toodol Ir.
[oIoodol imlgin.blee.
¡A legrémooo., puea, de haber oaci-
do en él!
D. olmo • nprlmo... parloDIo
Dias palladoe, UD paoí&oo hijo de ta-
milia, molt'lto por ilu exoepl)iODalM
ooodloione!l de 80 mama WHtioa, deoi·
dió dellpreodeue de ella dandola algo-
boa raidolol martill,.ol 60 la oabe.a,
y arrojándola 'd••poé. por 00 b.loón.
Era UD recalo que haola aloe traueno-
tee...
eonluél 001 el saber que ell 11\ Oa-
be.a, blstaote aboll.tla, de .ea eenora,
nO germinó Ilquiera la Idea de abao·
donar por tale. frulle"a. la. dol.ur..
domé!lth.la• .te 110 exl.tenoi..... y oootl-
noÓ viviendo.
El beobo-el d.lo. martilla.o.-noa
pooe de reliéve dOI oo.ae: ijoe .. per-
pet.üa ¡a truiOlón inmemorial dt"' oo·
loo..r a la, madree de @ola "at@Olorí. •
la altuu. del gremio hOllorable y 80.'
frido dejunuata,. El olntar popular
aragonétl-ele oantar ar.goo61 'loe
debí. eer toipioo, y, a vioea, no ea mi.
que... groeero-üene a eate propó.ito
moy beilae iogeoiOlidadea.
Y, aeguoda. que lo. prooedimieotoe
moderno. de ehmioaoióo d. parittotoel
moleltal, van .ieodo oada ve" mas e¡¡·
tt'lllpitulloa y valgar... Hoy •• él mar-
toillo. ayer la planoba, aoteay.r 00 ado~
quin..• Puó el t.iempo de la loa daga,
del pof'1al .ut.il 1 del t.ó.igo que adoro
mece y, doloemeote, m..,..... Nadie ••
abre ya lae ven..... &u "1.0 de Rg.r
e%letencial bom.oa., ....ol••mo. a la
edad de hi.rro... ¿'loé digo?, a la de
piedr•.
Por .i puede eer ó,tll .. 108 leoCior"
d.me.• aqní ooa fórmula de d ......dh
. muy flaC". La emplearoo 000 b.ita
.0 el hnerto dfll Franoéa; 000 geoeral
admiraoióD la oCiilt.aroll 80 Sulila,
baoe oatora. dOf'. do. jóveo.. de ¡a
boeoa aooie1ad ... ; y .. DOmo '1Iu.:
"Se ooje a un varlenloe, y, 000' QlO·
oha euavldad. ee le maLhao.. er crio&o
procQ~~udo qae DO grite: loego, 000
Doa. tllera" .. "
- _._---
l!n .1 mojar 40 loo mUD40a
Curioseando...
~ de Febrero dtl1919.
Era un puro deleltoe leer l. preDI&
dor.nte la. do. ultima" lemana•. Be
aqoí a1gnn08 oon,nladores tiCiOlo.:
ItLa oevada y 108 lobo•."
cB.talla ot.mp.l. En QOIOto (Zara-
goza) dOI gro pos de moeO!l le aoome-
~en brnt.almeote oon ooohIllolJ y oaVa-
Jas.•
"HorrIble t.emporal 00/1 bnqoee ee
ellt.rellao ".
ItEatragol' del bolchevlqo.illmo en
RUllis· 1I
cSoceso.mao.bro. Un hombre del'
cuartisat1o.•
"Eo 1as oallel de Berilo loohan 8e-
rameote,ltoldadol y Ipartaqoilta'· tl
e~ramal de 101 celo•. Una mujer
al~lloa a 10 ameote.'
eUn hombre .horoado.)
eEl Sella ee de.bord.. P.ria iDon-
dado ... ) Etoeter•.
Lo que OOd prueba olari.imamente
que eete mundo, oomo deola el compa·
Ilero de planeta Lelbnitll, ea la m'l
apacible y encantadora man.ión de ro·
du 1811 m.nllione. poltiblee y batlita·
blea. De on I..do, el ángel d. la Pu
grabia. a Wilaon y Leo:ne, va exteo:
dieodo ooqoetonamente eu. al •• blan-
oa••obre. toa pneblol. " Oe otra par·
t,o, I1 natoralesa, en elta grata e.h-
oión, boa regl!ol. oomplaciente lo me·
torclto de In graoio.o y eotre\eDido
r,pllrCiorlo ... 80raolnel. nieve, ¡OOD-'
daoioc.e., frio, loboa bambripoiol ...
Tocto lo agotó, eu oblqeQ10 de la qne·
Sociedad «Mutua Electra- JaquesaD'
ello_ 8~ aprobó el proy~to del Gobier-
no l!JObre aotuuomíe. y juetdliear, por
eee medi"' algaradaa en las callee bar-
ceIOot'8a., y proteet.. de sus pantdari08
eo el reito de la regióo, coo el fin de
maoteo..r el fuego ólltgrado en previ81ón
de futurall eleccIOnes.
M.!eotr8i1 tantú l. di"cu8lÓD de los
presUpUegtoli generales "el Estado lIe·
va pattO de tortuga, merced • l. ob8~
truccl60 iOlciada por o!t :ir. Veotosa y
auxiliada por loe soclaHltas, y el Par-
lamento Ee encuentra completamente
lIbsorbido por la cuestlóo catalana, pa-
r.lit.8.od086 con ello casi toda la vida
nacional.
De abí que todo el mundo de¡¡ee lalir
de eete atolladero de uoa ves J de que
nadie 8e explique clerw actitudes dA
tIra y afloja &08teoidaB det.de el propio
Gobierao y que DO cooduceo a Dada
práctico, 80bre todo exiltieodo totr08
problemu tl:rueB, que reclaman lOme-
diala 1010ClÓU y que. de aplazarse, po-
drian tener cODsecuencia8 nada agra-
dablel.
De tilo, seguramente, estara aperci·
bido. con su perspicacia reco:ocida, el
Conde de Romanoo"s y le servirá-si
qUIere maoteoene en el Poder-para
romper de uoa vez, con determioadoe
intentos de aliaola Que pued.en' serie
máa (uuelto" qne provecbosos. 1
ll. Lola.
\
bu Id. l'Iio ejemplo et: lap circunetaocil8
iral'6d porque atravi&la el pBie.
Los diputado! catll.lao"lI dieron In8
aldaboouol. que le obh~arl'o aotel
de ... llt de Barcelona y lelOS de tem-
blar el firmameoto político, por el con-
trllrio. ocumó que el Parlamento, coo
.u serenidad, supo mautener !a digoi-
dad de Eapail:a rrente a catalanistas y
reToluciooattoiJ coa¡igad08.
Y, a peilar de ello, ni Cambó, ni Veo-
ton, oi RodéB. ni moguno de 108 re·
• gionalistae 86 aUl!8ntaron d~; Cong:e-
ao. como bablan becbo &ospechar al
..lir de 1& Ciudad Condal si 00 se dis-
cntla y apro~aba por las Cámaras el Es-
tatuto que. en mal bora, elaboró la
Mancomunidad.
El pleito. 00 obetante, signe f.o. pié;
la .menaza contlOúa sieudo el arma
predilecta de los elementol> de la Uiga
y en el Oobier. o se mantiene la inde-
cieión y 8e bueca la aaUda, ioteotandC'
lórmolu más o menoe confesables y
arreglO. que no ronducir'n mb que al
deeprestigio del Poder público V al eo-
ulentooamiento de loa hoy no muy
boyantes catalanistas.
En el fondo de todo lo que ocarre'no
-e vé. por parte de las fuerzas queaeaa-
dilla Csmb6. más que el deseo de del!-
embllrazone de la pesada tutela de fa I
izquierda radical y de e:lcontrar un
medio coi.1cideocia que leR permita sa-
car Jo que 8& pueda y quedar lo mejor
po.ible ante CataluPla, ,
De ab! loa ~rabajos rea.lizadOB cerca
del Gobierno, eou el benepH,cito de éS·
toe; loe iotento. ftaeasadol' para que el
Sr. 92l.18. leilsirviera de biguf /c<ll: el
Patlameuto y 109 que tOe realizau, 8C-
tuahnente, eou ei diputado jaimista Rabieodo ~ido amort1:udas por 80r·
Sr. Bilbao en el ¡Jlismo 8entido. teo celebrado eo Jpnta Gener,al ordi·
La actitud decidid~ de los diputados osria de ayer 29, la!! obligaciones-de
aragonese.., cuteHanos j leoneses COil- primera Hlpott"~ númer08 ~, lB, 21,
trar.. a laB preten8iones catalanista. y 2< 36 41 68 <9 60- 76 60 M 99"', , . ,u, , , ,00, ,
fa~or8ble. la concesi6:::, er. primer tér~ 104,110,111. 1'16,185, HO y 145, ee
miDO, de l.a. autoDomia municipal. en suplica a 108 Rellor:8 Teoedore8 de lu
lo cna! COIDclden COD el sentir del sefl.Or mismae, las preseoten para el caojtl por
Sala,! de mucho!! otrOf:l sectores parla- mil pesetas que serán becb.. efertivaa
mentari08, vieDe ~ diftcultar grande· por el.8r. Teeorero D. C4nt1ldo LaCOrt.
m.ente los intento~ de I.a Lligs y de Jaca 30 Enero de 1919 -El Secret.a-
cuantOa con ella fllmpatlzeo, rio. Santiago Lardiú.
.M.aflaoa volverá a tratarse, proba· ..
blemeote, del problema en el Congreso,
porqoe el Sr. Cambó J 108 demás dipu-
tado, que fueron a recibir órtlenes a
~Ilrcelona, traerán, de ~egnro, airetl be-
hCOl08, coo objeto de in{und):" eo el
ánimo de 101 demáa el temor de tras·
toraoa J peligros p~obable8, caso de no
acceder.o:e a la aprobac'ón del Satatuto
aprobado por 111 Mancomunidad.
¿.::e. !Ieg.ri. a la vot~cióo qne se
anooCla , 8e lltreTPrén 10f; r~gionalill­
tu y l0' refubhcan08, que tienen a
aquellos ~D;l0 prisioneros de.guerra, a
ntentar l!lq:u"ra un acto de rebeldía eo
el calO cierttl de que dicha votación lee
fuera dedavorallle?
. .Muchas _y muy f:ignilil..'adaB persona-
IIdadea entienden quf'l si el GobIerno re
liiltiera no pasaría nada y. por el oon-
trario, lIe vería deahacerse la atmósfera
denl8 que el problema catalán ba for-
mado subre E-pU!.a.
El mejor síntoma pudo observarae
h.ace días, a\ promoveree el fni<ioao in~
ctdente del iSenado, coo motivo del cual
1010 aellorea Oarriga y Sedó se creyeron
en el caeo de dar amplias explicacione.
para calmar la excitaci6n producida en
l. Camara.
Hay muchoR, dematliad08 intere!lee
catalane. ligados al resto de Espalla
para que pueuau maoteoerse det.ermP
naplllJ actLtu~les violentas, y de eUo ea
más que pOSible que estén apercibidos
I f'stl8 horae 1011 directores de la M.aD-
eomuoidad l a.lli ~Olll.O de 108 paligroa
que pat.ra tales IOtereeetl 6olf-\fta la
amt'\naaa cousta;:¡te de la represeotación
parlamentaria del Principado.
Así y todo DO falta quien tema una
nueva retirada~:de loa P,Ilrlamentarioa







1:1 di. de la Pnrifioaoi6n dl!l Nueetra
Seliora} OOIt.eó D. J1ariano Pérez Sa-
mitibr, oulto .bogado de e8loa oiodad,
diltingoido amigo nuestro, aapléndida
ocmid. a 108 reolollos de lae cároel"
de e.te partido, ob.equlo qne fué lIiu-
oennte agr.deoido y de coyo lentn
nOI enoarga el digniaimo jefe del esta·
bleoimiento. O. Miguel La~ta} DOS
hagamoa eco. respondiendo a loe de-




Rata devociúo de los .Siete Domin·
gOl), eu honor al Patriarca Sao Jo~,
DO oeceeita que se le de a ~uocer a 108
fieles. Tod08 la conocemos y la practi-
camos como medio por el que Dios, por
maUO del qU~ (oe-pu el mundo su CUB~
to<h6 fiel y abnegado, O,llil otorga gra·
cias y bendiciones eu abundancia
El mundo esta lleno de lavares 000-
cedid08 por la mano de .Sao José. como
pDemio a la pereeveraoCla e!l eata devo·
ción¡ ., tal es así, qu~ eo Vista de ello,
(ué declarado Sao JOIé} por el 3:1[00
Culto. religiosos
D. Luis Rodrigues Palanco, O. Emi-
lio Pardo S.linal y O. Joaquín Sol-
ohaga, oapi~nel, bao .ido destinado,
del regimieoto de Oalioi. doode prea·
t.n 10tnalmeut8 OIoa destinos, Al de
TetolÍ.u núm. 46, ..1 de Albnera nú-
mero 26 y al de AlDérioa rolímero
1., r611petiv.~nte,y ban sido du-
tinadol .1 Regimieoto de Galioi., Don
Joaquín Beroiodez Arteaga, D..Enn-
que 8ernández Arte.g., O Maooel
Carill. Lobo, O. Rioardo Firt Robello}
D. Federioo Rindull. Arellano. y don
Manuel FOllte Caoladi} o.pitan&IJ.
Teoieot.l!ll O. Alejandro Moreno
Coot.re:a!, del Rgto. de Galioia al de
Bailéo núm. 24 y don Luill Lell8can
""t.ioe. y don Jo.e lI'ull.m. Juan,
(E. R) .1 Regimieoto de G.licia.
-
altu perlonahdAdel .ragonellas ee
oaupan elto. di..., 000 interétl, de gel-
t.ionu·la pron~ termio.oión le 1..
obr.. del eanfraoo. 81 momento 00
pllede ler mú oportono. De ponene,
en pluo breve, ea e:s:plot.oión eah U-
ne. iotero.olenal depeodE', • nDestro
joioio, eo definitiva importanoie fotD'
ra, habida ooolideraoión de lo. pro-
yeo">l, lobre el tape~, de otrol ferro-
oarrilee de igoal ouioter. Por elo ore&-
IDOI qoe e, labor angonella ooaooo le
b&g. por .otl....r l•• obral del Cln·
f~o y eD pro de lu milma' debe pO-
naree ¡ran ioterés y empelio deoidido.
Dioen de BiNO":
Por b.ber ceaado el oolto doctor don
Féliz Arroebo y b.biéndoae aQ8eota
do de eeta Tilla para vivir al Jado de
SOl bijo•. dMpoéa de haber ejeroido.o.
profeaión dllrllnte m'" de SO .0.0',000.
t.mol oon OD nuevo médioo.
Ea Mte el aoUo e HUltrado dootor
D. P.blo Aoiu Lagona, peraona oono
oidiaim. eu IMta oomlroa, ooyoa méri
toe en elejeroioio de 8U profe,¡ón eoo
bien oonooidoa .
Dude elIde Enero y eD unión de
noe.tro paJlIano y querido amigo el
dootor Fero.r;.do Clemeot.e, eou loe en
oargadoe de la .t1i8~enoia mMu¡a de
elta TIlia y pl1eblo~ veOIUOI. Euhora·
bueoa .
Oon l. i101eal.nid.ci de oO¡Jtnmbre ce·
lebró el lunea úailDo so fiesta 1000101 l.
Hermaodad de San Bla_, piadosa inl'
tituoión f muada por UQlDerOIlOf!l y
mo, elegidoe j.qlll!lS9.:t. Se lJelebró au-
lla 1I0lemne en l. iglallia de 18.e Beue·
diotin.e y predioó el iluetrado esoola'
pio R. P. Aorelio Agustin .
-
Gacetillas
Vema. OOD Irata oomplaoeooia que
A Dna novada qoe en l. Doob. del
marloIM eogroló l••nterior, ba lIu;:¡edi·
do OD iranoo lemporal de boD.ns.,
qoe de oonloinu&r en tao graD inlenli-
dad lionar' en eo Ioo'ahd.d la gr.n
oanüd.d de nieTe .oumlllad. eo laa
aaoDW".
•
El EJ:aelantl.imo lIelior Obi.po doo·
tor D. Manuel de O..,ro Alo&lo. el
aloalde D. An\oDio Poeyo y eeoretoado
D. Franoiloo Leantl, ••lieroD el domin·
go 'liltimo p.ra ".drid} OOD la oomi-
.ión e:s:preea de geatiooar uuntol de
grao ¡nter" para J .oa y su oomaroa.
Como .parte lo. enloo.i..ma. de .ta
Comi.iñn y l. aotoridad y preat.igio
de qoe 88t.á rodeado notltro obl'llpo,
ur' en ao gestióo aozili.d. por noea·
trot raprMentant.&l ao Corte., "per.-
100. oonSadamente Dn bal.gtlelio re·
.ol'ado de ..te 'fiaje y que Jaoa veri
eatilfeobsa 1.. IMper.o••• qoe ell .1
t.iaDa po.tu.
El Marte. tuvo logar.o Boeloa al
aorteo de reolota. para el Ejéroito de
Afrioa oorre.pondieodo eervir ao lo.
onerpoa que se iodioao a ioe li¡oien-
toee del Partido d. Jao&.
PRUIER GBUPO.-B,colta Rla,
Jage.w..~. POlltourtJI y .&rtiUeritI rI.e
Mntafta.-Aotooio Belfo d. Ar.gU.é,
del Poert.o y Seonodioo del Caoho de
Piedrafit.. de Jao. a "eHIII¡ AO~Dio
Bartolomé de Aragnáa del Solaoo y
8ao'oe Borau de Tri.toe a a.ota; luo-
, cenoio Bre'oa de Andolgo. Laraohe.
SIIGUNOO GRUPO.-ArliU..... d<o
plA., dI! Sitio e JtIg.'",ol.-Fr.oci.-
00 Pioeetra de Yebr. a oeoh¡ M.teo
Prado de Jaoa y Pederioo J ao. de Bai·
lo a Laraobe¡ Angel Petes de Heoho •
Melill.; Santol 0..&6. de Oufruo •
olot'j Joan Aao de Latre a Laraobe•.
TERCiR GRUPO.--d ....Uorl. <Ú
M....CIIIJ' Ollbal"'rlG.-Felipe Gooá·
l. de S\nta Ellr.aoia • MeliUa; An~­
oio Sioohez de aO& a Ceut.¡ Jo••oin
Migoel de UrdaN ., Pedro 4ao de
Bie.o.... Mllill._
CUARTO GRUPO. -Jo,,,,m., s.,.
.idQd t 1.IMlleacia. -M.ti.. Lao.sta
Calardo de Janerr.ga,., Muo.1
Pantoja l.pa da J.ca a Oenta¡ Joeé
Poeyo de Paotioolla' VelillA¡ V.len·
'io Urb'n de Paotiool& a Lanobe¡
S.nto. Romio Tomáa de Lar:éI. Deo.·
t.¡ Daniel lealda de I"r* a Ceota¡
Jo.é Bailo de gDa a Melilla; Ignaoio
Borde"" de Gavin. Lanob'j Migoal
V.I de Carloiuoa a Geot&j Feliz Sara·
la de Gavia. L.nobe; Jo.' MaLeo de
Si".o y Jeaé Il( .• Calvete de AqDiloé •
Ceota¡ Péliz Calvo de Ja... Laraohe¡
'hroos Brao.a de Reobo y Leoooio
M.artinell de Berdúo a YeJiUI¡Joaqoío
Binobe. de &spon a Ceota y Lnoas
Beeoéll Ji,nov.. de Jaca a Lanobe.
OOIOlil palmoaar.-Dia ... .l0lalee
Baodr'. Villaoampa, 4 ID..el, ".,or
1, I.ringit.il oa'arral.-IPoliovpo Be.-
t.N p&t.M, 18 a¡OII, A..i1o AnOlanQl, pe.
rioardi'is,-Día Zl. Bah...r 8a,.s&
Palaoio, 83 aftOl, A.lilo ADoianol} eDS·
lema polmooar.-Pra.ooiloo Mor Pr.-
du, 73 _floe. Bospi"l 6, bronqohis
oróD10•. -Dia~. Luof. Benedé Bre-
tol, 74 aftol, Pea 10, inlo8.ienci. mi-
'ral.
lIa1rilllOlli06
. Dia'" Goillerm6 ....0 Mooreal y
Anwoi. LLallo Jeo.rO.-Dia 6. Lu-
oilDo Rom.ooe Torrado y Aagela Ro·
blo Good.le•. --Di. 18. Felipe L ·
p. V.II.rin y Angel A 9uub"a o ·
"o.-Dia:r>. I!:ogenio Laoaet. Labar-
~ y EngraoiA Uriéo Esoardo.
-'.-~'_._---~-
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN llL PASlOO MES DE EN&lIO
NacifJu"OI
Di. 2. lIiloel AlIgel Ort.i. 01;10, de
M..nín Juan 1 rela••.-Di.. 4. Nie"l
Cepero Bomallo, de Aoaolet.o y Pilar.
-Mariaoo Arlo Gooúlea, de M..riano
"1 Ro••. -Oía l'. Viotoriana Looia
4r.güéll GonúlH, de .Yauuel "1 Oon••
tloDcia.-O,& 16 Oirila G.roía Z.mbo-
r.y.-Dl. ~_ Purifioaoión Bui. Oaoo,
de Ahooel , A.atonia.-Dia 25. Alfre-
do Prad... Portella, de Alfredo, Pil.r,
-Dii. ~. FraDCitoo Lan••rote Lope.,
de MUlano , 4.IQQoióQ,
lh,.,.eiOIIU
Di. 1. Al1woio Sartolomi Aragdu,
18 toMfll, BeUido 1, meDiDgitil.-Dia
2. loeé B.r•• &." 13 di••. Tuveal.
del 'Vi.atoO 8, debilidad oongénü•. -
Vioeat. Pires Pire., 81) -.Bo., Pobla·
oi'n 19. dllorepitod.-Dia li. Dolor.
A.o aloor..l, 22 .rto., CuLeIl.r 20,
aploplejia oerebr.l.-CoD.t&Dtino A&o
ViII.núa, 2 IDNl!lII, !Ut.r&lllaro.! debi·
Ii.dad ooogioit.a.··p&foaaia Campo C.I·
'Vo, eo .flGI, HOllpitai 6, perit.eDitia
aguda.-D.& la GnlOrlO Aoa,. Bai·
lo, 18 .I~ ADoh. de S~ Domingo a,
brooqui~. orónioa.-80fta JHD. Jat.
que, 5K) do., 8an50 Oominao e. f,ober.."
Para Bar~loua, salió el martee COD
la diatioguid. M!lOra y e08 dOl bijOl
m8,ou_. nne9tro par\icular amigo doo
Miguel LóI''''1 Joao, rico propietario e
indoetrial de elta pi.... Lea d....mOl
felil eetJoeia eo aquella capilaJ.
Terminada la licencia que diafrotaba
se ba becbo noevameo~ cargo de .0.
destioo el competeote eecretario judi-
cial del de Iolltrnocióo de eete partido
O. Feroaodo Gil.
De otro fallecimieoto, qoe 001 ba
80rpr;,.odido desagradablemeote, tovi-
mOl hmbiéD a,er ooticil. En Barcelo-
al ha lueombido a la dolencia cruel
que le reteoia en uua can de ..Iud.
D. FraocillCO IDIed, elpo80 de 11 cultí-
sima profeNra de eeta eecuela nacioual
de ailu [)olll ADdrMa Ifatú.
Kjerció en laca el cargo de Jefe de
Telégraros 1 la cabaUeroeidad y com-
petencia biciéronle acreedor a reapew.
1 I¿-otldas couideraciooel Por eeo.
cOlndo el iafoRaoio M cebó eo él '1
eofermedad deeelperaote le arrancó,
cruel, al carilio de loe SOYOl, al afecto
de sua amist...ded, del cargo que tao
digoameoWl ejerció, deabacieodo en un
miouto la feHcidad de uo bogar mode-
lo, JaQa le eatremecw ea uo geato de
dolor, que ea triate,moy trilte -..: ~uo­
cadu en flor, esperansu , dichas de
penoou quaridaa.
Qoe DiosO)oceda a ID viuda e bija I
1" parieotea, entre 108 que con\amOl
baeoOl amp, reliBoaci60 .aote lu
de.;graciu qoe 1I0rao.
y por último bemOl dfI Doti!car a
DOestroe leetonllo, que ellAbado entre-
gó a Dios la alma la religioea de Sao-
ta Aua, del Colegio de elta ciudad ber·
maoa Ter_ Heoor.hllel••
•
religioeidod• ." ¡...Iijpacio 01.... ~ ...
pirita calti....do, granjearonle alD,llta·
dee lioceru, DUeltfa umiraci6u ,
nU8Itro ,.peto que .. todo 1.. hicieron
acreedora WD aoepcioD&lea coodicio-:
Del. 000 BU IObriDOl 108 Idoree de
0.00_, vim eD lita ciudad ....riOl
81101; lt... ndcieatel par. que de ella Be
guarde recuerdo imborrable, memoria
gntiaima. Dio. habd premiado 8111 vir4
tudM. , el ..bit qae ha alClo.do el
premio renuado .. loe bueoOl, debe
tJe"ir .. IUI deodoe de lellitlYo • 80 pe.





.,er 1. ioCaasta Queva de baber falle-
cido leo lArida l. rMpetable .eaora
O.' Katea Oliet.e, tia de Doestro part.:.
eqlu'1 qoerido 8migo D. Jo&é Mana
Baodrée, Notario qoe foé de aeta ClU'
dad 1 qoe ejerce eo la actualidlld igual
cargo en 1. capital catal..Da. . . .
Doloro-ieilDa roé la lmpreelOD lenta·








,.11.tlldo por hi.1 CoaceII'O. La CI......
de MUeI.. dAr.tu de oripo republk.1IO
plrece:coallMDll qu lotlQCIltO' 18 deslrro-
11.0 rat'or.b"IDeQle pira 101 mOlllrquleos.
.. SnUII 18 b. cleKabierto •• complot
de piro pueral re..oIociOOlrio. Coa eoQa·
MDetl pelO • bs latorldadellObre l. pi."
de.DI ...ai6a-clladetlilll que le ultlm-
lA 111 .. el" del pueblo. RodeIdo lollillt·
_se el editldo. la policil pmUté ea él
•• recoeocimteato J ea ou 4e lal blbUI-
do....."biD ,...ldoa din , aoe,e preai·
do.. de lOllieda6"llederadaa. Se lea dela·
'0 • 111 Clcbeó , aeteacootnroa car1l1 ,
dot.lIt8OkoI qD8 julli8t11D qae ae ipreparabl
IDII de "'ll'Ordll. No 18 poa para ...LtJI;
meDOl .1 que IOmOl fkUes pan repoaer-
GOl de ellot. De los pelimitm.. ele .... eo-lit" DOe rompe... el Aber que ea Alieute
.. ha eelebrido I1 prime... eon14t l.I.ri_
del.Do, qae BelmODLe bltbetbo:eD,elll ..
reI~lóam'iMlDOII , IOlemDll
3. Ea el ane de tiIDIf .. h. 11'1'·
do II eoIlDO de la per(eeelóol' de la el••·
til Noa di tOl!lOl.lbo, la preoll de UD timo
oplioao J!de Ib.ohll.l rQO'l!lIild. UD: Umo
\elel6alco, qUIl "mOl a coolar tOO todOl AP''''loa , seÓl~, plNll dUpooieDdo eo Jac:a de
lIa modeno medio de {'omuoieaelt\o bueDO
.. que te lepa que el :elll(ooo;_'i"e pi" 11·
'o mil qDe PIra aDa toO"....eióD (riYolI
toa l. 'l!lGlolta de enlntlte. o par" trlllDiUr
... eoUel. orleaLe:
Ibee poec» di.. 100 óel \imbre del \81610-
DO de ODa ju,ertl.
Se puo Ilmbl. ORO 48 101 depeDdiea\es.
1. aDl YOlle dijo que MI le babl.b. de ea..
... don Raper10 "r~rte, .ae.od.l.~ Iflltó-
eraLa. se pedil .1. Jo,en. qoe eO'1&18 a ti-
A de dltbo Mior aeiJ Ilftlerel de corbata PI-
ra e~ .lgaDOl.
Poco tooabl lambiIJI et telMoDo
de ea.. del aeDor 'rr.rte.
Kate ..oor IC!I pPO .1 .parlto. '1101 '01 le
dijo qu te le baollba lIelde l. jo,eri~ de
ealLillo PIra deelrle que le blblao rembtdo
JIDOI attUerea de corblla que eraa 001 pre-
.tjoaidld, J qae l. 1:.111 deteaba qoe a.les que
..... loe 'iera elll!lÍlor 'rr,rte.
El ..... 'mr1e recibió 101 .lllerel, "10-
tea de q8e bublen i'Oido tiempo de elCOfler
a.laaDG.lODÓ otra ,u. .1 t!wbre del teletO.DO
• '1M de la jo,eriI de r.aaUllo le .a,_
•1 lIIftor lrrttUl qllfl .. luobb l"deeido ou
.I"'ocacióo, , qoe DO eraa tqu~nOl toa .1-
........ babla que roaotllrte.
-80eDO; poea qoe 'eopo por ellos-re.·
~\ó elae60r Arrlrle.
" IIIID1di1 bora, 00 jo,eo bieo teslido le
trUI.lIba eD euad.el aeñor Arrarle 1 reeo·..".l_. le toa IIe'ó, J abora La Po·
1IÚ1 aadl e. tMI'OI de Al, porqae lodo blbU
.... u...
..... ce.la el allo Comillno de FApa6a
.......III01geoenl Bareogoer. &1 recibi-
~ ha .... mil' .feet.oOlO.
11.111 i.. g¡ Co_io de minillros Nool·
do iJer IdopLó teQerdlu impor"'Olel reltcio-
..doJ coo 101 problemu de .eLU.lIdad ,
~ el pilO' aepir ea l. le6iOo de bOJ
• .1 GoIllfl!llO.
&1 mlDiaIro de O.tieod. sega.La e.... maDa'
DI en snriUtDO ealado.
JIUrtJow 5. La actitutud provoeatin,
....atreud. di 101 Oipoladol cal.I'DillaS,
orlgiob QQ tlc.albl•.&O ea el GOQgr8lO, qoe
aDrlDla I~ l".roall1l1 aer el m.,or qoe le !ti
I1JIiaWldo ea lalceldeDlld. , pllltoreaea bl'-
toril de 11 polhica "plDoI•. Coolr' 1.. r...·
ll!lI lIeIptlGlI'" del Sr Ilabob, I.r¡ió aoá-
oillMl l. proleltl ,la eoodeoacióD" de 11·
Jl10DI elClDoI Irllltll nbemeOLe. qoe ren-
"ba.1odo .0 plao.ible eatldo de booda io-
diguelóQ lote lal oleosal ioferid.. I Ii-
pelil.
IIImllflr1G el 'sr. c.lbelóo .e-.I mioillro
de lbeMIlda. Qaili l. IDllerte de elt8 cooas-
jero de la CoroDl ioao,. eD parte ea l. ,ida
del actul Q1bi8ere , I8I'l!l8i.lreD erlslt par·


































































lID tutor"'. lat.ralee de aoero, OOD piel
de caocbo e.ponjoso di'PllMlto. de mo·
do que, prMcindleodo de toda ol••e de
enlacell, plll'.' y rMOt'teI lopletoriol,
iroiun-lo8 movimiento. del pie 1f..t.u·
,..1, cnn p.l.Tal'lTB •• nrnlllC1óo en I..s
priooip8-lel Il.ciooel~del mondo,
En JA.CA, :BOTBL MUa, de 11. l J
de 3 a 6, tijameotfl 1.. t...rdll del di. 10
y l. mallaO" del 11 delJm•• lda Fe-
brero.
Tip. Vd... 4 .. .a .A.bacl, )ú.J8e.12.
,- ..
r~flL os,ia QUO determinadol baQ de
flonfront&r .Iemprll COn .0. relpeo\j.
VOl dato. aoatómioos.
Apantol elpeoialea de ~tlll.t.n ioo
veD,oión p.r. el rlftón movible 1 pan




Toalla de crepé jaretón .
Juego de cama algodón
Mantelerla estampada
Juego de cama semi-hilo
.\tantclerla moda de lienzo ta- »maño cumplido
Estuche 6 pañudos bordados »-
Pañuelos blancos, docena »
Sopcritos tela rusa »-
Soperitos de buen crepé con
origináles figuras bordadM»
Importante lote de piezas, 20 ,;
metros de buen percal »
Delantales para niñps »,
Estuche Beneficencia »
Pañuelos blancos, gran tama-
ño. la docena »- .....-
aconlecimieI1lo regional!
JEBoRlmo fR8BÉ GBIDELL
Ortopédico de la Cllnlca de "11\01
ds la Facultad de Medicina
C.lLLB D8 Jita. DH MCIIl.... 23, l.0 M.lDIID
loA Slnla eD l. Iglesi. de SlDlo OolDio,.




Cantidad de venta limitada para evitar reven·
. : dedores yacaparadores :
con arreglo a las bases expuestas en los
: : : : : ESCAPARATES : : : : :
Durante esta gran EXPOSICION de BLAN-
CO. tendrá lugar uTÍ gran concurSo con
1179 Regalos 1179
Si se quiere V. aprovechar de la I más sor-
prendente oportunidad qu.E} pudiera presentár·
sele de adquirir puenos GEJlER08 BLANCOS a
precios muy reducidos, visite esta nofable EX·
POSICION y verá por si mismo las magníficas









- A~RAGON - - •
Lunes 27 de Enero y dias siguientes.
extraordinaria a precios ,..
muy reducidos de género
-!lfíllfa en el aho- /~erdadero
-----~DE------
-
Cubre corsé buen percal' Pesetas.,.
Camisa borqada o tiras
PantalÓh)lo )lo
Juego Jos prendas »
Juego dos prendas tiras cosido
completamente a man0 »
, Juego de eua tfO prendas cam i-
5t.1", ttibr'écorsé, pantalón y »
enagua, adornado valenciens
Juego de cinco prendas camisa.
pantalón, cubrecorsé. cnmi- »-
s6n )' enagua .
,
Juego Uc faldón y capa » 10
Chambra d¡; buen percal » 2196
Camisón forma camrser »8
fi'aldón batista con enca' es »- 4175.................i__
•
'NUEVOS ALI1ACHIBS
Pootlfioe. P"trono tie la Iglesia UOl- flE'aan y comulga o y bacen el E'jtrcicio
versal. de ese Dombr&.
~ LOB l/.Slele Domingos" COm&DssrOD
y cuando el Sumo PontificA. al ob· el dla de la Purificación de Nuostra Se-
&ervar eo .ft~s pasados la facilidad coo ftora y c'lOtiouarén eo la Capilla del
quejos crlslIanos faltaban al deber de Pilar a aa ocho y cuarl»coo Mil?& de
oir MI~ñf'n ln¡ domingOl J diu l,*,¡lJ. Comunión y eit"Tcicio propio dI:' cada
V08', en ~1I01 trab~abaD fomo eo os domlogo
demás (Hu. 8& dl'culló en suprimir a¡o¡.~ I Se suplica la. asistcoeia.
gUDOIl días festiv08 U'a8ladaodo a I
dorníllgo! .iguieotes ret-pedi'toa:-Ia .so- Notrt Dam. da Lour!es 1
lemoidad de 1.. lie..tu t"upnmid8ll, , al I 1
quedar pupflmlda \a fiE'8ta de Sao JI)~ El próximo mirle! U f!e cantará uoa HERNIAS (qn.braduru), .UD l..s
en 110 di., el pUflbio criB~IlIl¡l) de tod(¡ ml!·a, en bonor.de ~uet-tra Sei1ura dt' mi-ll aof.Ígua. y volacoJoo,u, loola.1l0
el muudo cl.mó al Pal,a, Y la ie1ta d~ 1 Lou.rde6. eo \a 19lE'1l1a del $a~rado Co· l., II!;ven~raClOM' OQnuootlval • l.
S.o JIJ¡équedó rl"fltnurad., a pt'tiCIUU ral.OQ de Jefd.s,. por 108 aIUD\UIJ8 del npeuo:-ióD rie 1... mllm.I, defo~mlda.
d~ toda! las gentes. La de\'oción al Coltgloj _ !all c11ez tD punto. de! de l. e!lp..lda, plern.. y plee. Ile
Saoto fatriarca se DO~ ('o loa "Sietl' Se supllcIl1a aii6tl"oC'ia. I onuo o.e cor:JgeD, ."'gÚn l••feuou'n,
Domiog'Ob ll que 1I1ltecedrn R la fie.,ra 000 DD Itrll ~íBtem" IIlp&Oial. E. Zlll-del danto, 19 de Merzo. pUefl ~D iomi- ¿U~VE$ i;UlQ:AJ:U3TIQQS oenri¡, la ptUellt.lHóU del ellfermo,
menblell 101:1 que en e&08 dumlngo. COIl- Esta urde a tu cioco J medIa celebrar' pne<i "omo 101 apIH"oo, ,e (',)o'troyell
~~~ - .
LA l.INIQN
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